










































































































Lampiran 5. Daftar Nama Siswa Sampel Penelitian 
 
No. Nama No. Nama 
1 Dzakian Pradhana Syachputra 31 Eka Nurul Azizi 
2 Raka Yudhistira Putra 32 Frandienata 
3 M. Hanif Ihwana 33 Ghaza Wahyuwiratama 
4 Naufal Dzaki Pratama 34 Gibran Safira Darumawan 
5 M. Khairul Atdfal 35 Hana Novia Rahmadani 
6 Ihza Restu P 36 Hanna Sajidah 
7 M.Naufal Firza 37 Hasna Ikbar Hanifah S. 
8 Aisyah Washfa Zahidah 38 Intan Permatasari Setiawan 
9 Rafi Arkaan M.A 39 Krysha Wira Pradipta 
10 Salsabila Nada Yumna 40 Nasywa Naila Nauvalin 
11 Tegar Resna Santosa 41 Oxana Angel  
12 Sherly Rossa 42 Ra'afi Rahmadani Yosakh 
13 Adinda Az Zahwa 43 Rafi Arka'an Maulana A. 
14 Tannisa Ardelia Fortuna 44 Resti Ariyani Widyoningsih 
15 Ardisa Putri Valensiana Utari 45 Ridwan Lazuardi 
16 Savira RizQy Permata Putri 46 Rizky Junian Nugroho 
17 Raden Rara Alya Reghina .H 47 Rizqika Desthiana 
18 Rahmadi Kurniawan 48 M Reza Zinedine Azhari 
19 Raka Syahrizal Yudo T 49 Mahendra Rahman Dewana 
20 Rayval Gilberto Yoshio 50 Muhammad Furqon Al Habsyi 
21 Rifqi Mirza Rahman   
22 Rizky Arya Putra W.   
23 Rizky Ramadhani   
24 Satrio Lintang Pamungkas   
25 Setyo Aji Nugroho   
26 Yason Irawan   
27 Geffanio Ardasya W.R.   
28 Geffinsya Ardatha W.R.   
29 Muhammad Ridwan Aarasyid   














Lampiran 6. Instrumen Penelitian Angket Pola Makan 
 
Angket Pola Makan Siswa 
Nama : 
Kelas : 
Isilah angket berikut dengan memberikan tanda check (v) pada jawaban yang 
benar! 
Nomor Pertanyaan Jawaban Ya Tidak 
1.  Apakah nasi adalah makanan pokokmu?  
2.  Adakah makanan pokok selain nasi?  
3.  Adakah makanan khas daerahmu yang setiap hari kamu 
makan? 
 
4.  Apakah kamu secara teratur makan 3 kali sehari?  
5.  Apakah setiap hari yang kamu makan terdiri dari nasi 
(makanan pokok), lauk pauk, sayuran, buah-buahan serta 
susu? 
 
6.  Apakah kamu secara rutin menimbang berat badanmu?  
7.  Tahukah kamu makanan apa saja yang halal menurut 
agama/kepercayaanmu? 
 
8.  Apakah kamu makan makanan halal sesuai agamamu?  
9.  Apakah makanan halal yang kamu makan baik untuk 
kesehatanmu? 
 
10.  Tahukah kamu makanan apa saja yang haram menurut 
agama/kepercayaanmu? 
 
11.  Pernahkah kamu makan makanan haram tersebut?  
12.  Apakah kamu akan mematuhi ajaran agamamu untuk tidak 
makan makanan yang haram? 
 
13.  Apakah keluargamu mampu mencukupi kebutuhan makan 
sehari-hari? 
 
14.  Pernahkah keluargamu merasa kekurangan untuk 
memenuhi kabutuhan makan sehari-hari? 
 
15.  Apakah keluargamu menerima bantuan makanan pokok 
dari Pemerintah? 
 
16.  Apakah setiap kamu makan di rumah selalu tersedia lauk-
pauk? 
 
17.  Apakah lauk pauk di rumah mengandung protein (contoh: 
tempe, daging atau telur)? 
 
18.  Apakah kamu menyukai lauk pauk yang tersedia di 
rumah? 
 
19.  Apakah secara rutin kamu memeriksa kesehatan ke 
dokter? 
 
20.  Apakah setiap hari kamu makan buah-buahan?  







22.  Apakah kamu terbiasa sarapan pagi sebelum ke sekolah?   
23.  Apakah kamu sering membawa bekal ke sekolah?  
24.  Apakah kamu selalu jajan di kantin sekolah saat istirahat?  
25.  Apakah kamu menyukai sayuran sebagai makanan sehari-
hari? 
 
26.  Apakah kamu mempunyai makanan favorit?  
27.  Apakah makanan favoritmu bergizi?  
28.  Apakah kamu mempunyai makanan yang tidak kamu 
sukai? 
 
29.  Apakah makanan yang tidak kamu sukai tersebut bergizi  
30.  Apakah kamu sering makan makanan yang tidak kamu 
sukai tersebut? 
 
31.  Apakah kamu termasuk anak yang cepat merasa lapar?  
32.  Apakah kamu akan makan setiap kali merasa lapar?  
33.  Apakah kamu akan makan sebanyak-banyaknya saat kamu 
merasa lapar? 
 
34.  Apakah kamu makan lebih dari 3 kali sehari?  
35.  Apakah kamu sering makan-makanan ringan sebagai 
camilan atau jajanan? 
 
36.  Apakah camilan atau jajanan tersebut bergizi?  
37.  Apakah kamu termasuk anak yang cepat merasa kenyang 
saat makan? 
 
38.  Apakah kamu mempunyai kebiasaan tidur setelah merasa 
kenyang? 
 
39.  Apakah rasa kenyang yang kamu rasakan akan bertahan 
lama? 
 
40.  Apakah kamu pernah mengalami sakit?  
41.  Apakah nafsu makanmu menurun ketika sakit?  
42.  Adakah makanan yang kamu hindari? Yang jika dimakan 





















Lampiran 7. Skor Pola Makanan Siswa Kelas IV, V dan VI SD Negeri  
                       Purworejo 
 
SKOR POLA MAKAN SISWA KELAS IV, V DAN VI 
SD NEGERI PURWOREJO 
 
No. Nama  Skor  
1 Dzakian Pradhana Syachputra 34 
2 Raka Yudhistira Putra 34 
3 M. Hanif Ihwana 34 
4 Naufal Dzaki Pratama 30 
5 M. Khairul Atdfal 28 
6 Ihza Restu P 32 
7 M.Naufal Firza 31 
8 Aisyah Washfa Zahidah 16 
9 Rafi Arkaan M.A 13 
10 Salsabila Nada Yumna 25 
11 Tegar Resna Santosa 20 
12 Sherly Rossa 18 
13 Adinda Az Zahwa 25 
14 Tannisa Ardelia Fortuna 23 
15 Ardisa Putri Valensiana Utari 22 
16 Savira RizQy Permata Putri 24 
17 Raden Rara Alya Reghina .H 16 
18 Rahmadi Kurniawan 13 
19 Raka Syahrizal Yudo T 29 
20 Rayval Gilberto Yoshio 18 
21 Rifqi Mirza Rahman 12 
22 Rizky Arya Putra W. 25 
23 Rizky Ramadhani 30 
24 Satrio Lintang Pamungkas 20 
25 Setyo Aji Nugroho 12 
26 Yason Irawan 36 
27 Geffanio Ardasya W.R. 34 
28 Geffinsya Ardatha W.R. 34 
29 Muhammad Ridwan Aarasyid 29 
30 Fadlan Hilmi Shafiyudin 29 
31 Eka Nurul Azizi 33 
32 Frandienata 29 
33 Ghaza Wahyuwiratama 19 





35 Hana Novia Rahmadani 26 
36 Hanna Sajidah 23 
37 Hasna Ikbar Hanifah S. 20 
38 Intan Permatasari Setiawan 26 
39 Krysha Wira Pradipta 24 
40 Nasywa Naila Nauvalin 23 
41 Oxana Angel  23 
42 Ra'afi Rahmadani Yosakh 13 
43 Rafi Arka'an Maulana A. 17 
44 Resti Ariyani Widyoningsih 15 
45 Ridwan Lazuardi 30 
46 Rizky Junian Nugroho 17 
47 Rizqika Desthiana 14 
48 M Reza Zinedine Azhari 27 
49 Mahendra Rahman Dewana 29 

























































a. Multiple modes exist. The smallest 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12.00 2 4.0 4.0 4.0 
13.00 3 6.0 6.0 10.0 
14.00 2 4.0 4.0 14.0 
15.00 1 2.0 2.0 16.0 
16.00 2 4.0 4.0 20.0 
17.00 2 4.0 4.0 24.0 
18.00 2 4.0 4.0 28.0 
19.00 1 2.0 2.0 30.0 
20.00 3 6.0 6.0 36.0 
22.00 2 4.0 4.0 40.0 
23.00 4 8.0 8.0 48.0 
24.00 2 4.0 4.0 52.0 
25.00 3 6.0 6.0 58.0 
26.00 2 4.0 4.0 62.0 
27.00 1 2.0 2.0 64.0 
28.00 1 2.0 2.0 66.0 
29.00 5 10.0 10.0 76.0 
30.00 3 6.0 6.0 82.0 





32.00 1 2.0 2.0 86.0 
33.00 1 2.0 2.0 88.0 
34.00 5 10.0 10.0 98.0 
36.00 1 2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
